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INTRODUCCION
Los residuos orgánicos sometidos a composta-
je sufren una descomposición biológica aeróbica 
que incluye diferentes fases de temperatura, muy 
posterior estabilización de la materia orgánica. 
Estos cambios en la temperatura son el resulta-
do de la actividad metabólica de diferentes grupos 
de microorganismos presentes naturalmente en la 
pila. El crecimiento, la multiplicación y sustitución 
de las poblaciones de estos microorganismos es-
tán condicionados por la temperatura generada 
por su propio metabolismo, el porcentaje de hu-
medad, la presencia de oxígeno, la naturaleza del 
sustrato y el tamaño de las partículas (Iglesias Ji-
menez, 2017). 
En el compostado de este tipo de residuos ocu-
rre una fase donde predominan las reacciones 
enzimáticas degradativas (fase bio-oxidativa), se-
guida de una de maduración con condensación y 
polimerización semejantes a lo que ocurre en la 
-
-
primera, está relacionada con la tasa de descom-
posición de la materia orgánica, que se determina 
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bioensayos de germinación y elongación de las 
radículas con diferentes tipos de semillas. Este ín-
dice permite detectar  la presencia de compuestos 
orgánicos tóxicos como ácidos orgánicos- acéti-
co, propiónico y butírico- compuestos fenólicos 
hidrosolubles, amoníaco, entre otros, todos ellos 
originados en la fase bio-oxidativa (fase activa) 
(Iglesias Jimenez, 2017).
La determinación de madurez de un compost es 
fundamental para evaluar su utilidad agronómica, 
la aplicación de uno inmaduro lleva habitualmente 
al fracaso de los cultivos debido a que provoca un 
bloqueo biológico del nitrógeno (N) asimilable del 
a la planta, y por lo tanto, un bajo rendimiento. 
Esto se debe a que el compost produce una mul-
tiplicación excesiva de los microorganismos del 
suelo, lo que genera una competencia entre ellos 
y la planta por el N asimilable. Además, ocurre un 
descenso del O
2
 en la raíz y del potencial óxido-
reducción del suelo que, asociados a la produc-
ción de ácido carbónico y disminución del pH, 
aumentan la disponibilidad de metales pesados 
-
El bioensayo de germinación con semillas de 
lechuga (Lactuca sativa L.) es una prueba está-
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tica de toxicidad aguda, y fue desarrollada para 
residuos orgánicos o compost calculando un  In-
dice de Germinación (IG) en base a la cantidad de 
semillas germinadas y a la longitud de la radícula. 
El método consiste en exponer semillas de espe-
cies sensibles, como la lechuga, a un extracto de 
compost y comparar su tasa de germinación y de 
elongación de las radículas con las de las mismas 
semillas expuestas a agua destilada. Durante la 
germinación la plántula es muy sensible a sustan-
cias tóxicas disueltas en bajas concentraciones, 
las cuales alteran su supervivencia y desarrollo. 
La evaluación del efecto tóxico de estos com-
puestos solubles en la elongación de la radícula 
de las plántulas, es un indicador para determinar 
la capacidad de establecimiento y desarrollo de 
la planta adulta. El bioensayo permite ponderar 
-
cientes para inhibir la germinación pero, sin em-






estimulante (Zucconi et al., 1981).
OBJETIVO
Implementar una metodología de laboratorio 
que permita medir la madurez en compost de resi-
duos de incubación de aves.
MATERIALES Y METODOS
Para el presente ensayo se evaluaron dos com-
post de residuos de incubación de aves originados 
en la Sección Aves de la EEA Pergamino utilizan-
do viruta de madera como fuente de carbono en 
un sistema de pilas con volteo manual.
Las muestras y controles (semillas expuestas 
solo a agua destilada) se efectuaron por triplica-
do. Las pruebas se realizaron en placas de Petri 
debidamente rotuladas donde se colocó un papel 
 n°3) con diámetro 2 mm 
menor al diámetro de la misma.
Preparación del extracto: Se pesaron 2 g de 
compost en tubos Falcon de 50 mL, a los cuales 
se les adicionaron 30 mL de agua destilada pre-
viamente calentada a 60 ºC y se agitaron 30 min 
(agitador horizontal, 180 golpes/min). Luego los 
-
utilizado en las placas.
Sembrado de la placa: se dispensaron 2 mL 
del extracto obtenido, evitando la formación de 
burbujas entre la placa y el papel. En el caso de 
los controles, se utilizó agua destilada sometida al 
mismo procedimiento que las muestras. A conti-
nuación, en cada placa se colocaron con pinza 10 
semillas de lechuga variedad gallega, bien distri-
buidas y ejerciendo una mínima presión para que 
-
das y envueltas en papel aluminio para disminuir 
la evaporación y llevadas a incubadora a 25 ºC 
durante 6 días (Figura 1).
Placas en incubadora
Lectura: en cada placa se contó el número de 
semillas germinadas, considerándose como tales 
longitud radicular se midió sobre papel milimetra-
do (Figuras 2 y 3).
 Semillas y plántulas
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Con los datos obtenidos se realizaron los siguientes cálculos (Zucconi et al
Porcentaje de la Germinación Relativa de Semillas
Crecimiento Relativo de la Radícula
Índice de Germinación 
 Medición de las radículas
RESULTADOS
Los resultados de IG obtenidos en ambas pilas a partir de los 125 y 140 días de compostado se ob-
servan en la Figura 4.
 Evolución del índice de germinación (IG) en dos pilas de compost de residuos de incubación 
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Los valores de IG fueron aumentando a medida 
que avanzó el proceso de compostado (Figura 4). 





El método de determinación de IG resultó ser 
útil, práctico y económico para detectar ausencia 
-
bación.
Además, se pudo establecer que este compost 
generado en pilas con volteo manual, necesita al 
menos 140 días a partir de la fecha de iniciado el 
proceso de compostaje para alcanzar la madurez 
y poder ser utilizado como biofertilizante.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que este 
ensayo biológico no es indicador directo y único 
de la madurez del compost, por lo que debería 
acompañarse con análisis complementarios como 
respirometría, relación carbono/nitrógeno, pH y 
conductividad eléctrica (TMECC, 2001).
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